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Referat: 
Die Zielsetzung dieser Arbeit besteht darin zu prüfen, ob die Luxationsrate bei 
Hochrisikopatienten durch den Einsatz von 40-mm- und 44-mm-Köpfen im Vergleich 
zu Patienten mit maximal 36-mm-Köpfen reduziert werden kann.  
Hierzu wurden die im Zeitraum von September 2009 bis Mai 2014 
hüftendoprothetisch versorgten Patienten mit einem erhöhten Luxationsrisiko erfasst 
und die Verläufe auf Luxationen überprüft. Zur Risikobewertung diente eine eigens 
entwickelte Klassifikation. Des Weiteren erfolgte die Analyse der postoperativen 
Verläufe, der Röntgenbilder und eines Telefoninterviews in den Fällen, in denen 
Köpfe ≥ 40 mm zum Einsatz kamen. 
Im Untersuchungszeitraum wurden 288 Hüftendoprotheseneingriffe mit erhöhtem 
Luxationsrisiko durchgeführt. Bei 278 HTEP-Implantationen erfolgte der Einsatz von 
Gelenkköpfen ≤ 36 mm. In dieser Gruppe betrug die Luxationsrate 15,1% (n=42). Bei 
10 Patienten wurden 40-mm- oder 44-mm-Gelenkköpfe eingesetzt. In diesen Fällen 
wurde das Luxationsrisiko entsprechend der vorgeschlagenen Klassifikation mit 3A 
(hoch) bis 4B (sehr hoch) bewertet. Bei einem mittleren Follow up von 22,8 Monaten 
wurde bei diesen Patienten keine Luxation festgestellt. 
Die mit 40-mm- sowie 44-mm-Köpfen erzielten Ergebnisse und die aktuelle Literatur 
sprechen für eine wesentlich höhere Gelenkstabilität und eine deutlich verminderte 
Luxationsneigung größerer Köpfe. Deren Einsatz ist daher gegenwärtig bei Risiko-
patienten gerechtfertigt, sofern dieser in Abhängigkeit vom Pfannenaußendurch-
messer konstruktiv möglich ist. In der weiteren Entwicklung der Hüftendoprothetik 
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1.  Einleitung 
 
Das Hüftgelenk besitzt für die Mobilität und das Wohlbefinden des Menschen eine 
herausragende Bedeutung. Durch den Gang auf zwei Beinen ist es sehr großen 
Belastungen ausgesetzt und daher häufig von Verschleißerkrankungen sowie 
Verletzungen betroffen. Dies kann eine deutliche Einschränkung der Lebensqualität 
zur Folge haben. Die Häufigkeit der Koxarthrose wird von Sun et al. abhängig vom 
Studienaufbau zwischen und 10 und 200 pro 100.000 Personenjahre angegeben und 
betrifft vor allem den älteren Menschen (Sun et al. 1997). Schenkelhalsfrakturen 
treten mit einer Inzidenz von 291,3 für Frauen und 110,2 für Männer pro 100.000 
Personenjahren auf (Coster et al. 1994). Frakturbedingte Immobilität geht mit einer 
hohen Komplikationsrate und Mortalität einher. Die operativen Behandlungsverfahren 
haben sich durchgesetzt, da diese auf eine rasche Wiedererlangung der 
eigenständigen Mobilität abzielen. 
1.1 Bedeutung der Hüftendoprothetik 
Der endoprothetische Ersatz des Hüftgelenkes zählt in den entwickelten 
Industriestaaten zu den am häufigsten praktizierten und erfolgreichsten 
Operationsverfahren, weshalb der Eingriff auch als Operation des Jahrhunderts 
bezeichnet wurde (Learmonth et al. 2007). Bezüglich der Häufigkeit der 
Hüftendoprothesen-Implantationen liegt Deutschland im internationalen Vergleich mit 
286 Operationen pro 100.000 Einwohner im Jahr 2011 auf Platz 2 hinter der Schweiz 
(OECD 2013). Im Jahr 2014 rangierte dieser Eingriff auf Platz 8 der häufigsten 
Operationen in Deutschland (Gesundheitsberichterstattung des Bundes 2014). So 
erfolgten 2014 in Deutschland 219.325 primäre HTEP-Implantationen und 35.274 
HTEP-Revisionen (Statistisches Bundesamt (Destatis) 2014), letztere mit steigender 
Tendenz. Bei den primären HTEP-Implantationen handelt es sich in den meisten 
Fällen um elektive Eingriffe, welche seitens der Patienten mit großen Erwartungen 
verbunden sind. Dennoch gibt es nach wie vor Komplikationen. Die häufigsten 
Ursachen für Revisionen stellen aseptische Lockerungen (36,5%), Polyethylen-
Verschleiß mit und ohne Osteolysen (19,3%), Luxationen der Hüftendoprothese 
(17,7%) und Infektionen (15,3%) dar (Garellick et al. 2013; Wetters et al. 2013). Bei 
den Mehrfachrevisionen dominiert bei Infektion, Lockerung und Luxation die 
ursprüngliche Ursache als häufigster Grund für den Rezidiveingriff. Bei den 
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periprothetischen Frakturen ist die Luxation die häufigste Ursache einer Re-Revision 
(Garellick et al. 2013). 
1.2 Hüftendoprothesenluxation 
1.2.1 Definition und Häufigkeit 
Die Luxation des natürlichen Hüftgelenkes ist selten und wird mit einer Häufigkeit von 
5,2 pro 100.000 Personenjahre beschrieben (Yang et al. 2011). Die HTEP-Luxation 
ist gekennzeichnet durch einen vollständigen Kontaktverlust der Artikulationsflächen 
der beiden Endoprothesenteile (Kopf und Pfanne bzw. Inlay) (Dargel et al. 2014). Sie 
stellt eine Notfallindikation zur Intervention dar und ist auch im Zusammenhang mit 
dem gehäuften Auftreten in der Frühphase nach der Operation ein besonders 
einschneidendes Ereignis sowohl für den Patienten, als auch für den Operateur. Das 
Luxationsrisiko nach primärer HTEP-Implantation wird mit 2-5% angegeben 
(Sanchez-Sotelo und Berry 2001). Mehrfache Luxationen treten in bis zu 60% der 
Fälle auf (Kotwal et al. 2009; Yuan und Shih 1999). Die Luxationsrate nach HTEP-
Revisionsoperationen liegt abhängig von der Literatur bei 7,4-14,4%  (Alberton et al. 
2002; Phillips et al. 2003; Werner und Brown 2012; Wetters et al. 2013). Salassa et 
al. beschreiben, dass in 92% der Fälle eine einmalige Revision auf Grund von 
Instabilität ausreichend ist. In den übrigen Fällen ist eine Re-Revision bei 
anhaltender Instabilität notwendig (Salassa et al. 2014). Weitere Quellen geben die 
Häufigkeit einer Reluxation mit 17% an (Skeels et al. 2009). 
1.2.2 Ursachen 
Ursachen für eine Endoprothesenluxation am Hüftgelenk können eine Fehlposition 
oder Lockerung der Komponenten, Kontakt zwischen Endoprothesenhals und 
Gelenkpfanne (primäres Impingement), Kontakt zwischen knöchernen Femur und 
Becken (sekundäres Impingement) (Malik et al. 2007) oder eine fehlende 
Weichteilspannung mit Hyperlaxizität des Gelenkes sein (Dargel et al. 2014). Andere 
Autoren sehen die Hauptursache der HTEP-Luxationen in der starken Reduktion der 
Gelenkstabilität durch Resektion der Gelenkkapsel und Einsatz kleiner Gelenkköpfe 
(Prietzel et al. 2007; Prietzel et al. 2008; Prietzel et al. 2010; Prietzel 2014). 
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1.2.3 Einteilung und Klassifikation 
Abhängig von der zur Luxation führenden Krafteinwirkung kann eine traumatische 
Luxation (z.B. in Folge eines Sturzes) von Luxationen nach alltäglichen Bewegungen 
unterschieden werden. Entsprechend dem Zeitpunkt der Luxation wird eine frühe 
Luxation innerhalb von 3 Monaten von einer späten Luxation differenziert (Preininger 
et al. 2014). Eine weitere Einteilung der HTEP-Luxationen ist entsprechend ihrer 
Luxationsrichtungen möglich, wobei diesen eine typische mechanische Ursache 
sowie eine auslösende Bewegung zugeordnet werden kann (Dargel et al. 2014). 
Richtung der Luxation Mechanische Ursache Auslösende Bewegung 
Kranial - zu große Inklination der Pfanne 
- Abduktoreninsuffizienz 
- Polyethylenabrieb 
Adduktion des gestreckten 
Hüftgelenkes 
Dorsal - zu geringe Ante- oder 
Retroversion der Pfanne 
- Gelenkhyperlaxizität 
- primäres oder sekundäres 
Impingement  
Innenrotation und Adduktion 
des gebeugten Hüftgelenks 
oder bei tiefer Beugung 
Anterior - zu große kombinierte Antetorsion 
von Schaft und Pfanne 
- Gelenkhyperlaxizität 
- primäres oder sekundäres 
Impingement 
Außenrotation und Adduktion 
des gestreckten Hüftgelenkes 
Tabelle 1*  Einteilung der HTEP-Luxationen entsprechend der Luxationsrichtungen nach Dargel et. al. 
Die Klassifikation der Charité orientiert sich am ursächlichen Mechanismus der 
Luxation und stellt eine Modifizierung der Einteilung nach Wera et al. dar (Perka et al. 
2012; Preininger et al. 2014). 
Typ Kennzeichen 
I Implantatfehlstellung von Pfanne oder Schaft bzw. deren Kombination 
II Pelvitrochantäre Insuffizienz mit Möglichkeit der exzessiven Translation 
III Impingement bei niedriger Kopf-Hals-Ratio oder durch überhöhte Inlays  
IV Verminderung der Kongruenz zwischen Kopf und Inlay bzw. Pfanne 
durch Abrieb oder Ergussbildung 
V Kombinierte Verursachung 




Zu differenzieren sind patienten- und implantat- bzw. operateurassoziierte 
Risikofaktoren. Als vom Patienten abhängige Risikofaktoren sind das Geschlecht 
(Frauen sind häufiger betroffen als Männer), ein höheres Lebensalter (> 80 Jahre), 
das Vorliegen neuromuskulärer Vorerkrankungen, kognitive Einschränkungen, 
Alkoholabusus, das Bestehen einer Abduktorenschwäche und vorangegangene 
Hüftoperationen anzuführen (Werner und Brown 2012). Diese Faktoren lassen sich 
nicht beeinflussen und müssen daher bei der Indikationsstellung besonders beachtet 
werden. 
Zu den durch den Operateur beeinflussbaren Risikofaktoren zählen: 
 Der operative Zugang zum Hüftgelenk. Der posteriore Zugang ist mit einer 
Luxationsrate von 3,23% dem lateralen (0,55%) oder anterolateralen (2,18%) 
Zugang deutlich unterlegen (Masonis und Bourne 2002). In einer 
Untersuchung an 21.047 primären Hüfttotalendoprothesen konnten Berry et al. 
eine 10-Jahres-Luxationsrate von 3,1% für den anterolateralen, 3,4% für den 
transtrochantären und 6,9% für den posterolateralen Zugang nachweisen 
(Berry et al. 2005). Durch die Anwendung spezifische Weichteil-
rekonstruktionstechniken beim posterioren Zugang (EPSTR einschließlich 
Kapselrekonstruktion) kann dieser Nachteil ausgeglichen werden (Bottner und 
Pellicci 2006). 
 Die korrekte Positionierung und Ausrichtung der Implantate. Eine Anteversion 
der Pfanne von 15° (±10°) und eine Inklination von 40 (±10°) wird von 
Lewinnek als „sichere“ Zone beschrieben, in welcher sich das Luxationsrisiko 
von 6,1% auf 1,5% reduzieren lässt (Lewinnek et al. 1978). Biedermann et. al 
gibt als optimale Positionierung der Pfanne eine Anteversion von 15° und eine 
Abduktion von 45° an, bei der statistisch das geringste Risiko zu Luxation 
besteht (Biedermann et al. 2005). Des Weitern sollte mit Hilfe einer 
präoperativen Planung besonders auf die Wiederherstellung des 
Hüftrotationszentrums, der Beinlänge und des Offsets geachtet werden (Della 
Valle et al. 2005; Schmalzried 2005). 
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 Der Durchmesser des verwendeten Endoprothesenkopfes, wobei größere 
Kopfdurchmesser den kleineren überlegen sind. Berry et al. konnten 
nachweisen, dass das relative 10-Jahres-Luxationsrisiko von 22-mm-Köpfen 
gegenüber 32-mm-Köpfen um das 1,7-fache und von 28-mm- gegenüber 32- 
mm-Köpfen um das 1,3-fache erhöht ist (Berry et al. 2005). Aktuelle 
Untersuchungen ergaben eine noch stärkere Reduktion der Luxationsraten bei 
Verwendung von 36-mm-Gelenken statt 28-mm-Gelenken. So berichten 
Howie et al. über 0,8% versus 4,4% Luxationen nach primärer 
Hüftendoprothetik sowie über 4,9% versus 12,2% nach HTEP-Revisionen. 
Bistolfi et al. fanden 0,5% versus 3,9% Luxationen (Bistolfi et al. 2011; Howie 
et al. 2012). 
 Die Verwendung spezieller Inlays und Pfannen. Die "Long Posterior Wall"-
Pfanne von Charnley war eine der ersten Pfannen mit einem asymmetrischen 
Design, durch deren Verwendung eine Reduktion der Luxationsrate von 0,8% 
auf 0,4% erreicht werden konnte (Etienne et al. 1978). Der Einsatz von 
asymmetrischen Pfannen und Inlays sollte jedoch streng indiziert und nur in 
Einzelfällen erfolgen, da der luxationshemmende Effekt nur in eine Richtung 
wirkt und in der Gegenrichtung zu einer Steigerung von Impingement und 
Luxationsrisiko führen kann (Prietzel 2014). 
Weiterhin kann in der Revisionsendoprothetik bei rezidivierenden 
Luxationsereignissen die Verwendung von Schnappinlays oder -pfannen als 
Ultimo Ratio erwogen werden, welche jedoch häufig mit Komplikationen 
verbunden ist (van Sikes et al. 2008). 
 Die Kapselbehandlung (Resektion versus Rekonstruktion). Der Verzicht auf 
die Resektion der Kapsel wird in verschiedenen Standardwerken der 
Hüftendoprothetik empfohlen (Aymar et al. 2014; Bauer 2013; Campbell und 
Canale 2013; Tronzo 1987). Die Kapselrekonstruktion führt zu einer erheblich 
reduzierten Luxationsrate von 0,3% im Vergleich zu 2,55% bei Resektion der 
Kapsel. Ursächlich hierfür ist die hüftstabilisierende Wirkung des 
atmosphärischen Druckes, die nach HTEP-Implantation mit Kapselerhalt 
rascher und effektiver wirksam wird, womit die überwiegend in der 
„kapsellosen“ postoperativen Frühphase auftretenden Luxationen mehrheitlich 
vermieden werden können (Prietzel 2014). Bestätigt wird dies durch die 
vermehrte Verwendung von Weichteilrekonstruktionstechniken im 
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Zusammenhang mit den dorsalen Zugangswegen, wodurch der Nachteil des 
erhöhten Luxationsrisikos deutlich reduziert werden konnte (Bottner und 
Pellicci 2006; Dixon et al. 2004; Goldstein et al. 2001; White Jr et al. 2001). 
 Die Vermeidung eines Impingement durch das Abtragen von Osteophyten und 
heterotoper Ossifikation führt zur Verminderung der Luxationsrate (Werner 
und Brown 2012). 
1.2.5 Beurteilung des Luxationsrisikos bei hüftendoprothetischen Eingriffen 
Da keine einheitliche Klassifikation zur Bewertung des Luxationsrisikos nach 
hüftendoprothetischen Eingriffen besteht, wurde für diese Studie auf Basis der 
vorhandenen Literatur (Berry et al. 2005; Bottner und Pellicci 2006; Burroughs et al. 
2005; D'Angelo et al. 2008; Jolles et al.; Morrey 1992; Sanchez-Sotelo und Berry 
2001; Werner und Brown 2012) und eigenen Erfahrungen (Prietzel 2014) ein 
Vorschlag zur Risikostratifikation entwickelt, welche fünf Klassen mit jeweils zwei 
Subklassen (A= geringeres Risiko, B= höheres Risiko) beinhaltet: 
Das höchste Risiko (Klasse 5) ist anzunehmen, wenn nach der Reposition 
intraoperativ eine hochgradige Luxationsneigung festzustellen ist. Die höhere 
Subklassifizierung (5B) liegt vor, wenn die Luxation bereits nahe der Nullposition, bei 
geringen Bewegungen oder spontan auftritt. Die Subklasse (5A) besteht, wenn die 
Luxation bei endgradigen Bewegungen provoziert werden kann. 
Ein sehr hohes Luxationsrisiko (Klasse 4) liegt vor, wenn vor dem aktuell 
betrachteten hüftendoprothetischen Eingriff vielfache HTEP-Luxationen (Klasse 4B) 
oder einzelne Luxationsereignisse (4A) aufgetreten sind oder wenn eine 
Luxationskoxarthrose mit Artikulation des Hüftkopfes in einer Sekundärpfanne (hohe 
Luxation) besteht (4A). Das extrem erhöhte Risiko der Rezidivluxation wird in der 
Literatur vielfach beschrieben. In vielen Studien zur Luxationsrate ist eine Anamnese 
mit mehrfachen Luxationen deshalb ein Ausschlusskriterium (Garbuz et al. 2012). 
Ein hohes Luxationsrisiko (Klasse 3) ist gegeben, wenn ausgeprägte Defekte der 
Kapsel (3B) oder der Muskulatur (3A) bestehen. Die starke Reduktion der 
Luxationsrate durch Schonung und Rekonstruktion der Hüftgelenkkapsel wird in der 
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Literatur sowohl für die HTEP-Primärimplantation (Chiu et al. 2000; Demos et al. 
2001; Dixon et al. 2004; Goldstein et al. 2001; Hedley et al. 1990; Mallory et al. 1999; 
Pellicci et al. 1998; Prietzel 2014; Suh et al. 2004; van Stralen et al. 2003; Weeden et 
al. 2003; White Jr et al. 2001), als auch für die HTEP-Revision (Chivas et al. 2006; 
Hummel et al. 2009) beschrieben. Die erhöhte Luxationsgefahr bei 
Muskelinsuffizienz oder Trochanter-Dislokation ist ebenfalls unstrittig (Perka et al. 
2012; Woo und Morrey 1982). 
Die in der Tabelle 3* dargestellten Risikofaktoren wurden unter Berücksichtigung der 
Literatur und eigener Erfahrungen in Faktoren mit starkem Einfluss (1.Ordnung) oder 
geringerem Einfluss (2. Ordnung) unterteilt. Ein Luxationsrisiko der Klasse 2 ist 
anzunehmen, wenn mehrere Risikofaktoren (B) oder ein Risikofaktor (A) der            
1. Ordnung vorliegen. Ein Luxationsrisiko der Klasse 1 besteht, wenn mehrere 
Risikofaktoren (B) oder ein Risikofaktor (A) der 2. Ordnung zu erheben sind. 
Risikofaktoren 1. Ordnung Risikofaktoren 2. Ordnung 
 dorsaler Zugang 
 mehrfache Voroperationen oder aktuell Hüft-
TEP-Revision 
 geringe Ball-head-Ratio durch Verwendung 
relativ kleiner Endoprothesenköpfe  
 reduzierte ROM und somit gesteigertes 
Impingement  
 erheblich veränderte Hüftanatomie durch 
Voroperation 
 suboptimale Pfannenposition außerhalb der 
Save-Zone nach Lewinnek 
 suboptimale Orientierung des 
Endoprothesenhalses  
 frühere Subluxationskoxarthrose (vor 
Primäroperation) 
 Vorliegen der Indikationen Schenkelhals-
fraktur, posttraumatische Koxarthrose, 
Rheumatoidarthritis oder Hüftdysplasie 
(Primäroperation) 
 kognitive Dysfunktion und Noncompliance 
(Demenz, Psychosen, Alkohol- oder 
Drogenabusus) 
 neurologische Grunderkrankungen 
(zerebrale Parese, Poliomyelitis o. ä.) 
 gravierende allgemeine Begleiterkrankungen 
(ASA IV) 
 Alter > 80 Jahre 
 BMI > 35 
Tabelle 3* Risikofaktoren 1. und 2. Ordnung 
1.2.6 Ursache des luxations-mindernden Effektes großer Köpfe 
Bisher wurde das verminderte Luxationsrisiko größerer Köpfe vornehmlich mit einer 
größeren Range of Motion (ROM) begründet (Burroughs et al. 2005; Chandler et al. 
1982; Crowninshield et al. 2004). Als weitere mögliche Ursache gilt die Zunahme der 
Strecke, die der Endoprothesenkopf überwinden muss, um vollständig aus der 
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Pfanne austreten zu können, die so genannte "jump distance" oder "distance to 
travel" (Kung und Ries 2007; Peters et al. 2007; Smith et al. 2005). Beide 
Erklärungsmodelle können jedoch nicht begründen, warum die meisten Luxationen in 
der Frühphase nach der Operation auftreten, da sich ROM und "jump distance" im 
zeitlichen Verlauf nach der Operation nicht verändern. Durch experimentelle 
Untersuchungen konnte die hüftstabilisierende Wirkung des atmosphärischen 
Druckes an Gelenkmodellen nachgewiesen und quantifiziert werden (Prietzel 2014). 
Dabei zeigte sich ein Anstieg der daraus resultierenden Gelenkstabilität proportional 
zur 3. Potenz des Gelenkdurchmessers (Prietzel et al. 2007). Diese starke 
Stabilitätszunahme scheint eine bessere Erklärung für die wesentlich geringere 
Luxationsneigung größerer Köpfe zu sein als deren gering erweiterte Range of 
Motion (Prietzel et al. 2007; Prietzel 2014).  Bis sich eine Neokapsel gebildet hat und 
die überschüssige Flüssigkeit resorbiert wurde, ist die hüftstabilisiernde Wirkung des 
atmosphärischen Druckes durch operationsbedingte Weichteilschädigung, 
Kapselresektion und vermehrte periartikuläre Flüssigkeit stark herabgesetzt. Aus 
diesem Sachverhalt resultieren die in der postoperativen Frühphase gehäuft 
auftretenden Luxationen (Prietzel 2014). 
1.2.7 Vorgehen nach Luxation 
1.2.7.1 Diagnostik 
Neben der initialen körperlichen Untersuchung, die typischerweise eine Verkürzung 
und Fehlrotation des entsprechenden Beines zeigt, können mittels Anamnese 
wichtige Informationen bezüglich Luxationsmechanismus (Bewegungsrichtung, 
adäquates Trauma), Erst- oder Rezidivluxation, sowie Zeitraum seit der Implantation 
erfragt werden (Dargel et al. 2014). Es sollte ein Röntgen des Beckens a.-p. und der 
Hüfte im lateralen Strahlengang erfolgen, um die Luxationsrichtung beurteilen und 
eine periprothetische Fraktur, ein Implantatversagen bzw. eine -lockerung 
ausschließen zu können. Ergänzend kann eine CT-Bildgebung zur Beurteilung der 
genauen Stellung von Pfanne und Stiel, des Abriebes und der Weichteilsituation 
sinnvoll sein (Perka et al. 2012). Labordiagnostik und Punktion des Hüftgelenkes 
zum Ausschluss einer Infektion sollte besonders bei Spätluxationen erfolgen, da 




Die Reposition des luxierten Hüftgelenkes sollte zeitnah durchgeführt werden. Diese 
ist in der Regel nur unter Kurznarkose möglich. Gelingt sie ohne Narkose, spricht 
dies für eine fehlende Weichteilspannung und geht mit einem deutlich erhöhten 
Risiko für eine Reluxation einher (Perka et al. 2012). Daran anschließend erfolgt eine 
Stabilitätsprüfung unter Bildwandlerkontrolle. Hier spricht eine Distrahierbarkeit von 
mehr als 1 cm für eine pelvitrochantere Insuffizienz. 
Eine konservative Therapie erscheint dann sinnvoll, wenn das Risiko für eine 
Reluxation gering ist und es sich um eine Erstluxation handelt oder wenn durch eine 
Operation auf Grund unveränderlicher Risikofaktoren (mangelnde Compliance oder 
neurologische Erkrankung) keine Aussicht auf Erfolg besteht. Einheitliche 
Behandlungsschemata für die konservative Therapie gibt es nicht. Es wird aber 
empfohlen, luxationsfördernde Bewegungen zu vermeiden. Dies wird in der Regel 
durch das Tragen von Orthesen oder Bandagen unterstützt. Auch für den Zeitraum 
dieser Behandlung gibt es keine evidenzbasierten Empfehlungen. Die Orthese sollte 
für 6 Wochen rund um die Uhr und anschließenden weiteren 6 Wochen nur am Tag 
getragen werden (Murray et al. 2012). 
Bei wiederholten Luxationen ist es entscheidend, die Ursache mittels der oben 
genannten Diagnostik abzuklären. Gelingt die Identifikation des 
luxationsauslösenden Mechanismus, kann nach Abwägen der perioperativen Risiken 
und entsprechender Vorbereitung und Aufklärung eine operative Revision in Betracht 
gezogen werden. Im Rahmen des Eingriffes können dann die Positionierung der 
Implantatkomponenten korrigiert, ein Impingement beseitigt, größere 
Endoprothesenköpfe verwendet oder modulare Komponenten gewechselt werden. 
Auch eine Kombination dieser Maßnahmen kommt in Betracht. Eine intraoperative 
Stabilitätsprüfung muss durchgeführt und dokumentiert werden. Auch nach einer 
operativen Therapie kann der Einsatz von hüftgelenksstabilisierenden Orthesen oder 





1.3 Zielsetzung der Arbeit 
Zunehmend wird im Rahmen von Revisionsoperationen bei rezidivierenden HTEP-
Luxationen die Implantation von größeren Köpfen favorisiert (Beaule et al. 2002; 
Perka et al. 2012). Im Gegensatz zu Schnappinlays treten unter der Verwendung von 
Großköpfen weniger Komplikationen bzw. erneute Luxationen auf (Berend et al. 
2005; van Sikes et al. 2008). Ziel dieser Arbeit war es daher, mit Hilfe der 
beschriebenen eigens entwickelten Risikoklassifizierung, Hochrisikopatienten in 
unserem Patientengut zu identifizieren, die mit Hüftköpfen ≤ 36 mm versorgt wurden 
und das HTEP-Luxationsrisiko in dieser Gruppe festzustellen. Demgegenüber 
erfolgte die Nachuntersuchung von 10 Patienten, welche entsprechend der 
Klassifikation ebenfalls ein deutlich erhöhtes Luxationsrisiko aufwiesen und mit 
Hüftgelenksgleitpaarungen von 40 oder 44 mm versorgt wurden. Es wurde 
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Ziel dieser Arbeit war es, die Luxationsrate bei Patienten mit erhöhtem Risiko zu 
ermitteln. Es galt zu prüfen, inwieweit mit der Implantation von Großköpfen dem 
erhöhten Risiko zur Luxation erfolgreich entgegengewirkt werden kann und inwiefern 
weitere damit verbundene Komplikationen ausgeschlossen werden können. Im 
Rahmen der Untersuchung zeigte sich, dass von den im Zeitraum von 09/2009 bis 
05/2014 durchgeführten Hüft-TEP-Implantationen und -Revisionen 288 Patienten ein 
erhöhtes Luxationsrisiko aufwiesen. Das Risiko wurde dabei mit Hilfe einer eigens 
entworfenen Klassifikation zwischen 3A (hoch) und 4B (sehr hoch) eingeschätzt. Bei 
278 Eingriffen erfolgte die Verwendung von Gleitpaarungen bis maximal 36 mm, von 
denen bei 42 Patienten (15,1%) eine Luxation registriert wurde. Weitere 
Nachuntersuchungen erfolgten in 10 Fällen, in denen prophylaktisch 40-mm- oder 
44-mm-Gleitpaarungen zum Einsatz kamen. In dieser Gruppe wurde im 
Nachuntersuchungszeitraum (Follow-up 22,8 Monate) keine Luxation festgestellt. Ein 
Patient musste auf Grund eines Tumorrezidiv erneut operiert werden. Hinweise auf 
Osteolysen oder Lockerungen zeigten sich in den untersuchten Röntgenbildern nicht. 
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Die Luxation des künstlichen Hüftgelenkes nach endoprothtischem Ersatz ist eine für 
Patient und Operateur mit besonderer Tragweite verbundene Komplikation. Bei der 
Häufigkeit und damit einhergehenden Indikation zur operativen Revision liegt die 
Hüftausrenkung je nach verwendeter Quelle auf den beiden vorderen Plätzen 
(Dobzyniak et al. 2006; Kohn et al. 1997; Malchau et al. 2002). In der Literatur findet 
sich für die primäre Implantation von Hüfttotalendoprothesen eine Luxationsrate von 
2-5% (Sanchez-Sotelo und Berry 2001). Im Rahmen der Analyse der 
populationsbasierten Medicare-Daten konnten Phillips et al. 2003 bei 58.521 
Primärimplantation eine Luxationsrate von 3,9% nachweisen. Malkani et al. fanden 
2010 bei 39.266 Primärenhüftendoprothesen eine Luxationsrate von 4,76% (Malkani 
et al. 2010; Phillips et al. 2003). Im Rahmen der Revisionsendoprothetik erhöht sich 
das Luxationsrisiko um das 2 bis 3-fache. Die Luxationsrate nach Revisionseingriffen 
variiert in der Literatur von 5% bis 28% (Alberton et al. 2002; Hummel et al. 2009; 
Phillips et al. 2003; Sanchez-Sotelo und Berry 2001; Werner und Brown 2012; 
Wetters et al. 2013). Eine operative Revision der Luxationen ist bei 13% bis 42% der 
Patienten notwendig (Morrey 1992; Sanchez-Sotelo und Berry 2001). Conroy et al. 
analysierten die Daten von 58.109 bei primärer Koxarthrose versorgten Fällen der 
"Australian Orthopaedic Association National Joint Replacement Registry" im 
Zeitraum von 1999 bis 2004. Es erfolgten Revisionen bei 0,7% (N= 428) aller Fälle 
auf Grund von rezidivierenden Luxationen. Davon abzugrenzen sind 642 Revisionen 
(1,1%) aus anderen Gründen, wie Infektionen oder aseptischen Lockerungen 
(Conroy et al. 2008). In der Untersuchung des "Swedish Hip Arthroplasty Register" 
im Zeitraum von 2005 bis 2010 zeigte sich, dass von 78.098 implantierten 
Hüfttotalendoprothesen bei 1302 Fällen (1,7%) eine operative Revision erfolgte, 
wobei 0,5% (399 Fälle) auf Grund von Luxationen notwendig wurden (Hailer et al. 
2012). Mit 66-69% ereignen sich die meisten Luxationen innerhalb des ersten Jahres 
nach Implantation der Hüfttotalendoprothese (Hailer et al. 2012; Meek et al. 2007). 
Andere Autoren beschreiben eine besondere Häufung innerhalb der ersten 3 bis 6 
Monate (Perka et al. 2012; Phillips et al. 2003) bzw. der ersten 6 Wochen 
postoperativ (Prietzel 2014). Eine Revisionsoperation auf Grund einer HTEP-
Luxation ist mit erheblichen Kosten (148% einer unkomplizierten primären 
Implantation) verbunden und kann somit auch ein ökonomisches Problem darstellen 
(Sanchez-Sotelo et al. 2006). 
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Das Risiko der Gelenkluxation zu senken, gelingt in erster Linie mittels Durchführung 
eines Kapselverschlusses (Bottner und Pellicci 2006; Kwon et al. 2006; Pellicci et al. 
1998; Prietzel 2014) und durch Verwendung von größeren Endoprothesenköpfen 
(Amstutz et al. 2004; Banerjee et al. 2014; Berry et al. 2005; Bistolfi et al. 2011; 
Conroy et al. 2008; Garbuz et al. 2012; Girard 2015; Howie et al. 2012; Hummel et al. 
2009; Lombardi Jr et al. 2015; Lombardi Jr et al. 2011; Malkani et al. 2010; Peters et 
al. 2007; Plate et al. 2012; Skeels et al. 2009; Stroh et al. 2013) bzw. dem Einsatz 
von Duoköpfen oder tripolaren Pfannensystemen (funktionell größere 
Endoprothesenköpfe) (Beaule et al. 2003). Im Gegensatz dazu sollte die 
Verwendung von Schnappfannen bzw. Constrainer Linern nur nach gründlicher 
Nutzen-Risiko-Abwägung erfolgen (Della Valle et al. 2005; van Sikes et al. 2008). 
Berry et al. konnten nachweisen, dass die Verwendung von 32-mm-Köpfen 
gegenüber 22-mm- bzw. 28-mm-Köpfen bei der Implantation von 
Hüfttotalendoprothesen mit einem geringeren relativen 10-Jahres-Luxationsrisiko 
einhergeht. Weitere Untersuchungen konnten dies auch für 36-mm-Köpfe bestätigen 
(Bistolfi et al. 2011; Howie et al. 2012). In der Auswertung der "National Joint 
Registry for England and Wales" für den Zeitraum von 2005 bis 2009 konnte eine 
Zunahme der Nutzung von Endoprothesenköpfen ≥ 36 mm von 5% auf 26% 
festgestellt werden, im selben Zeitraum sank die Rate an Luxationen nach 3 Monaten 
von 1,12% auf 0,86%, nach 6 Monaten von 1,25% auf 0,96% und nach 12 Monaten 
von 1,42% auf 1,11% (Jameson et al. 2011). In einer Untersuchung von 726 
Hüftendoprothesen durch Allen et al. war einen signifikante Reduktion der 
Luxationsrate unter der Verwendung von Köpfen ≥ 36 mm nachweisbar (0% gegen 
1,25% in der Gruppe < 36 mm). In derselben Studie zeigte sich jedoch kein 
Unterschied im klinisch-funktionellem Outcome der Patienten (Allen et al. 2014). 
Lombardi et al. nutzten größere Köpfe vor allem bei jungen, aktiven und 
anspruchsvollen Patienten, sowie bei Patienten mit erhöhtem Risiko für Luxation, 
jedoch nur, wenn eine gute knöcherne Verankerung der Pfanne ohne Schrauben 
möglich war. In ihrer Studie mit einem Nachuntersuchungszeitraum von 2-12 Jahren 
stellten sie bei 1440 operierten Hüften nur eine Luxation fest. Es waren jedoch 108 
Revisionen nötig, wovon 48% auf Grund von Reaktionen auf Metallabrieb und 31% 
auf Grund von aseptischen Lockerungen erfolgten (Lombardi Jr et al. 2015). 
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Die Frage, warum mit zunehmender Größe der Endoprothesenköpfe das Risiko der 
Luxation sinkt, konnte bisher nicht abschließend geklärt werden. Ein mögliches 
Erklärungsmodel für die reduzierte Luxationsrate bietet die von vielen Autoren 
angeführte Zunahme der "Range of Motion" (ROM) und der damit verbundenen 
Reduktion des Implantat-Implantat-Impingement (Amstutz et al. 2004; Berry et al. 
2005; Burroughs et al. 2005; Chandler et al. 1982; Crowninshield et al. 2004; 
Hammerberg et al. 2010; Padgett et al. 2006; Rodriguez und Rathod 2012). Erklärt 
wird dieser Effekt mit einer verbesserten Head-Neck-Ratio, die entsteht wenn 
größere Köpfe bei gleichen Konus bzw. Endoprothesenhals verwendet werden 
(D'Angelo et al. 2008; Kung und Ries 2007; Lombardi Jr et al. 2011; Peters et al. 
2007; Smith et al. 2005). Im Widerspruch zu dieser Theorie zeigt sich bei der 
Verwendung von 32-mm-Köpfen gegenüber 28-mm-Köpfen nur eine geringe 
Reduktion des Luxationsrisikos (Berry et al. 2005), obwohl sich hier die größte 
Zunahme der ROM nachweisen lässt (Prietzel et al. 2007). Mit weiter wachsendem 
Kopfdurchmesser wird die Zunahme der ROM immer geringer und geht schließlich 
asymptotisch gegen Null. Im Gegensatz dazu konnten aktuelle Studien eine deutlich 
reduzierte Luxationsrate bei Einsatz von 36-mm-Köpfen im Vergleich zu den 28-mm-
Köpfen nachweisen (Bistolfi et al. 2011; Howie et al. 2012). Ferner wirkt das 
Auftreten von Knochen-Knochen-Impingement im Rahmen des Einsatzes größerer 
Köpfe limitierend auf die Zunahme der ROM. Dies konnte sowohl in Kadaverstudien 
(Bartz et al. 2000) als auch experimentell nachgewiesen werden (Burroughs et al. 
2005). Ein weiterer Erklärungsversuch erfolgt mit der zunehmenden "jump distance" 
bei Verwendung größerer Endoprothesenköpfe. Dabei handelt es sich um den Weg, 
den der Kopf überwinden muss, um die Pfanne vollständig verlassen zu können 
(Banerjee et al. 2014; Crowninshield et al. 2004; Lombardi Jr et al. 2015; Malkani et 
al. 2010; Plate et al. 2012; Rodriguez und Rathod 2012).  
Die hüftstabilisierende Wirkung des atmosphärischen Druckes ist ein alternatives 
Model, das die sinkende Luxationsrate größerer Hüftendoprothesengleitpaarungen 
zu erklären versucht (Prietzel et al. 2007; Prietzel 2014). Im Rahmen dieses Modells 
wird von einer auf das künstliche Gelenk wirkenden Kraft ausgegangen, die sich aus 
dem umgebenden atmosphärischen Druck und der Fläche des Kopfquerschnittes auf 
Höhe des Pfanneneinganges ergibt. Um eine Luxation herbeizuführen, muss der 
Endoprothesenkopf um einen Kopfdurchmesser (entspricht der jump distance) gegen 
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diese anhaltend wirkende Kraft heraus bewegt werden. Hierbei muss eine gewisse 
Luxationsarbeit ausgeübt werden, welche Produkt aus Luxationsweg und -kraft ist 
(Prietzel et al. 2007; Prietzel et al. 2008). Diese Luxationsarbeit steigt proportional 
zur 3. Potenz des Gelenkdurchmessers. Die klinisch beobachtete Abnahme des 
Luxationsrisikos unter der Verwendung von Köpfen ab einer Größe von 36 mm kann 
damit gut in Einklang gebracht werden (Amstutz et al. 2004; Beaule et al. 2003; 
Bistolfi et al. 2011; Howie et al. 2012; Lombardi Jr et al. 2015; Lombardi Jr et al. 
2011). Mit Hilfe der Theorie über die stabilisierende Wirkung des atmosphärischen 
Druckes lässt sich auch die Reduktion des Luxationsrisikos durch Schonung und 
konsequente Rekonstruktion der Hüftgelenkskapsel erklären (Bottner und Pellicci 
2006; Kwon et al. 2006; Pellicci et al. 1998; Prietzel 2014), da durch diese 
Maßnahmen der beschriebene Effekt besser zur Wirkung kommen kann. 
Die Theorie der hüftstabilisierenden Wirkung des atmosphärischen Druckes lässt die 
Entwicklung größerer Gleitpaarungen, ähnlich dem natürlichen Hüftgelenk, sinnvoll 
erscheinen. Sie zielt dabei auf eine annähernd anatomische Rekonstruktion des 
Hüftgelenkes mit vergleichbaren biomechanischen Voraussetzungen vor allem in 
Bezug auf Beinlänge, Offset, Belastungsübertragung auf den proximalen Femur, 
Propriozeption und ursprünglichen Durchmesser des Hüftkopfes ab (Girard 2015; 
Lombardi Jr et al. 2011). Hierbei gilt es jedoch verschiedene Probleme, wie die 
Zunahme des Abriebs (Banerjee et al. 2014; Clarke et al. 1996; Livermore et al. 
1990) oder den Abriss des Schmierfilms (Bishop et al. 2013; Girard 2015; Peters et 
al. 2007) zu beachten. In verschiedenen Untersuchungen konnte bei zunehmender 
Kopfgröße ein unbeeinflusster bzw. reduzierter linearer Abrieb, jedoch die Zunahme 
des volumetrischen Abriebes festgestellt werden (Clarke et al. 1996; Cross et al. 
2012; Digas et al. 2004; Eggli et al. 2002; Kabo et al. 1993; Kesteris et al. 1996; 
Lachiewicz et al. 2009; Livermore et al. 1990). Das Ausmaß des Abriebes ist dabei 
abhängig von den verwendeten Gleitpaarungen und kann durch Einsatz neuer 
Materialien, wie hochvernetztem Polyethylen, reduziert werden (Cross et al. 2012). 
PE-Abrieb-assoziierte Osteolysen werden als Folge des volumetrischen Abriebes 
beschrieben (Schmalzried et al. 1992). Neuere Untersuchungen bezweifeln jedoch 
die Abhängigkeit des Auftretens solcher Osteolysen von der Ausprägung des 
volumetrischen Abriebes (Lachiewicz et al. 2016).  
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Ein weiteres Problem in der Verwendung größerer Endoprothesenköpfe stellt die 
unzureichende Schmierung des Gelenkes und eine damit verbundene mögliche 
Unterbrechung des Schmierfilms dar (Hothan et al. 2013). Dies kann zur Entstehung 
von Geräuschphänomenen führen (McDonnell et al. 2013). Eine Abhilfe verspricht 
hier die Weiterentwicklung der Keramikköpfe. In ihrer vierten Generation führt die 
Verwendung von feinkörnigeren Materialien zur Reduktion der Schmierfilm-
unterbrechung und damit zur Verbesserung der Abriebeigenschaften (Banerjee et al. 
2014). Darüber hinaus kommt es durch das Auftreten höherer Drehmomente im 
Bereich der standardmäßigen Kopf-Konus-Verbindung von 12/14 mm zu 
Überlastungen (Bolland et al. 2011; Dyrkacz et al.), welche mit einem vermehrten 
Metallabrieb einhergehen können (Bonnaig et al. 2011; Elkins et al. 2014; Girard 
2015; Langton et al. 2011; Lombardi Jr et al. 2015). Dieses Problem muss in der 
Weiterentwicklung der Hüftendoprothetik durch die Änderung der Konstruktion gelöst 
werden. Andernfalls droht auch hier eine zunehmende Zahl von Revisionen. 
Die Aussagekraft der vorliegenden Fallserie ist durch das retrospektive Design, die 
geringe Patientenzahl und das inhomogene Patientengut eingeschränkt. Daher sind 
weitere prospektive Untersuchungen mit einer größeren Patientenzahl notwendig. 
Überdies muss in weiteren Studien die Anwendbarkeit der verwendetet 
Risikoklassifikation verifiziert werden. 
Sofern zukünftig die Entwicklung verschleißarmer Materialien für die Gleitpaarungen 
in der Hüftenendoprothetik gelingt und eine Anpassung der Konstruktion erfolgt, ist 
die zunehmende Verwendung großer Köpfe bis hin zu größenadaptierten bzw. 
annähernd anatomischen Köpfen denkbar. Im Vergleich mit heutigen 
Endoprothesenmodellen entsprächen diese biomechanisch in Bezug auf 
Luxationsstabilität und Funktion vielmehr dem natürlichen Vorbild. Bis zur Lösung der 
aktuell bestehenden Probleme, sollte der Kopfdurchmesser in der primären 
Hüftendoprothetik bei normalem Risiko auf 36 mm limitiert werden (Morlock et al. 
2012). Bei luxationsgefährdeten Patienten ab Risikoklassifikation 3A kann der 
prophylaktische Einsatz größerer Kopfdurchmesser erwogen werden, wenn dies 
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Anlage 1 - Dokumentationsbogen Patienten mit Großköpfen - Datensatz 1 
 
Patient(in):  _____________  *___________ 
 Name, Vorname   Geburtsdatum 
 
Telefon:  _____________ 
 
OP:  __________________________ 
  Kopfgröße, Seite und OP-Datum 
Luxation: JA / NEIN 
 
Revision:  JA / NEIN 
 
Befragt am: _____________ 
 
 
Bemerkung 1: …………………………………………………………… 
 
Bemerkung 2: …………………………………………………………… 
 





Anlage 2 - Telefoninterviewbogen zu 40/44mm Köpfen 




1. Ist die Wunde unmittelbar nach der 
entsprechenden  OP problemlos verheilt?  
(    ) ja (     ) nein 
 Wenn nein, welche Probleme gab es:  
 
2.  Gab es an der Narbe im Bereich der Hüfte 
zum späteren Zeitpunkt Probleme? 
(    ) ja (     ) nein 
 Wenn ja, welche Probleme gab es:     
 
3.  Waren nach der Operation an der Hüfte links 
weitere Operationen notwendig? 
(    ) ja (     ) nein 
 Wenn ja, welche OP / in welcher Klinik?     
 
4. Kam es zu einer Ausrenkung der Hüfte? (    ) ja (     ) nein 
 Wenn ja, wo wurde diese behandelt?  
 
5. Bestehen andere schwerwiegende 
Erkrankungen (außer an den Hüftgelenken), 
welche die Gehfähigkeit einschränken? 
(    ) ja (     ) nein 
 Wenn ja, welche?  
 
6. Tragen Sie eine Schuherhöhung zum 
Ausgleich einer unterschiedlichen Beinlänge? 
(    ) ja (     ) nein 
 Wenn ja, welche Seite und Höhe? (    ) rechts    (    ) links     Zentimeter?  ……….. 
 
7. Sind sie beim Laufen auf die Nutzung von 
Gehhilfen angewiesen? 
(    ) ja (     ) nein 




8. Gab es sonstige Probleme/Komplikationen? (    ) ja (     ) nein 
 Wenn ja, welche?  
 
 
…………………….    ………………………. 
Datum      Befragt durch 
 
